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ORDER OF PROCESSION 
\tl,tce Bearer 
Roher! D . .\ln'cnc.\. PhD 
Chid \1ar-..hal 
ReL Peter J. Fenlll'\\\ . . \../. \1.A . B f) 
Candidate\ for Degree" 111 the 
College or Art~ and Science' 
Boler School or Bu~1nc~' 
Graduate School 
Alumni Mar~hul 
ThomaJ E. 1/arkne.~.\. Jr .. B.A. 
Alumni of the Uni\Cr\it) 
1921 to 19.+9 
Facult) Marshal 
Joseph B. "vvil/er. Ph.D. 
Member\ of the Facult} 
and 
AdministratOr\ or the lJni\Cf\it) 
Mar~hal 
John Gladstone. M.A. 
Recipients of Facul ty and /\lumni Award~ for 1991.) 
The Provost and the Vice President~ 
and 
The Academic Deans of the Uni\ crsit) 
The Board or TrU\lCCS 
Honorar) Degree Recipient 
The Chairperson of the Board of Tru-,tces 
The Commencement Speaker 
The Bishop of the Diocese of Cleveland 
The Pres ident of the University 
Ill 
ORDER OF EXERCISES 
Mac.;ter or Ccrcmonte~ 
J'rcderid-. F. Travi-., Ph.D. 
Prormt of the Unh'cnit.' 
PROCESSIONAL 
AME.:RICA, THE BEAL'TIFUL 
Led h\ memhcn oj tlw lmirer.Hf\ Chapel Clroit 
{) i1 rum. Cyntlti<l Car,orel/a 
0 beautiful lor ~paciou' 'l..tc-.. 
f-or amber wa\ cs of gr<tin. 
f-or purple lllOlllll<llO nl<lJC'>tiC\ 
Above the fru ited plain! 
America! Amcricn! God \hcd II i~ grace on thee. 
And cm'v\-n th) good \\ llh brotherhood 
From ... ca to ... hintng :-.ca. 
0 beautiful lor patriot dream 
That ~cc" beyond the year' 
fhinc alaba'>ter cittc:-. gleam 
Undimmed by hunuu1 tear-.! 
America! Amt.!rica! God \hcd I li -. grace on thee. 
A nd crown th) gtlod with brotherhood 
From -,ca to '>hining \Ca. 
INVOCATION 
Most Rev. Anthony M. Pilla, D.O .. Clas~ of 196 1 
Bishop c~f' rile Dioce.1e of Cle1·e!and 
GREETINGS AND 
PRESENTATION OF THE SPEAKER 
Rev. Edward Glynn. S.J .• Th.D. 
President of the Universiry 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Rev. Howard Gray. S.J .. Ph.D. 
Director of the Center for lgnatian Spirituality at Boston College 
ADDRESS FOR THE CLASS OF 1999 
In honor or the late Rev. William J. Mil lor. S.J. who served the university in a variety of 
posts over 28 years, the officers of the Senior Class each year designate a member of the 
graduating class to make a presentation at the annual commencement. The speaker selected ror 
today's ceremony is: 
Richard Ryan Daly 
12 1 
Omtor oj /.a11' 
Samuel I I. \1ilkr 
Prew11tecl h\'. 
I homa' J. /lalopcr. Ph.D. 
Pm{c'\\or uml ChiiiiJWI\0/1 
/)tpar/1/lc'l/1 ofl.conomtc 1 
011111 1//(1/11 (' 
CO"\FERRI~C; OF DEGREES 
A "\D PRESE:\T \ TIO\ OF t\\1\ .\ RDS 
Re'. E<.hHml Gl) nn. ~.J 
lnlenmnal [m,·~.·r. 
high aom c the lll) he.· hc..•lped build 
'>ih a man. humhl) dr~.•,,cd. 'ave lor the diamond 
pan on h1" lapel: the I khrc'' ''tml 
11 '>tanth lot. "hment:· llll.'.tn' "I kre I c.tm 
Lord. to do yom bidd1ng... hom his h1gh 
tower he '>Cc' h1' I ncnc..b: the.' merchant npen111g 
hi'> little shop. rhe cop on the beat 
The "choolgirl pia) mg on the inner-e ll) 'ltreet 
like the poor 'trcc..·t Ill' came from. the rough railyard' 
where he once '>crounged roal rnr a nick.d a bag. 
"hen.: he wall-.cd bchmd ht'l .JU!li-. peddler lather: 
tough ... tn.:el\. that led to Ca\1.' \\c.,tem 
and Han anl and Guadakan,tl. a \.\ar 
that left hm1 'o mlraculou-,1) alne 
he 'aid. "II\ pa) back tune:· and returned 
to gl\ c ltfc harl-. 10 tht.: ell)'. h1' lrkmh nO\\ 
bishop" and lllil) or,, hut \II li the poor 10 the 'trect. 
hi' lo'e rcdairning the ell~\ burned out core. 
turning the 'm:am lot' 11110 -.choob. 
making the brok.en acre' bloom once mnre. 
doing a thousand good thing'>. with his\\ de, 
Maria. at hi'> side. fulltlling 
Cicero ·s ma\im I hat nothing a man docs 
brings him nearer to the god-; 
than doing good 
)ct remaining 
abo'c allthmgs. humblt.:. remembering 
even a" he \lamb. \.\ uh pope-. and prc-,adenh 
the bo) bchmd th1.• pu,hcarl "llh lm. father 
on a poor." ind) ' trcct an CJe,cland. 
High abo\'c the ctty 1s a man with a pin. 
The cit~ I'> a garment he helped weave. 
The sparkling pin. hincna. 
j., the man \\ho '>it., above the ctt)'. 
John Carroll IJnivcr-.it). honored to honor you. 
builder and phi lanthropist, conrcrs 
upon you the degree of Doctor of Law~. honoris causa. 
131 
* 
0 
DEGREE~ 1\ COt R~f~ 
COLLE(;E OF \R I ~ \\I> <.)CJE\ CE"i 
C anclidtJt£'\ 11 ill;,, pn St'lltcd ht 
\ icl- R. Baunu!arlncr. Ph.D. 
/)('(//1 
Bachelor t~( '"·' in Cll" 'lies 
t Li'a \l,111c EIJj, 
\Ill !I fila , 'IIIII laude' 
Bachelor of' \rt\ 
Ailll'd Ju<k· \braham 'v1allhl'V. Thomas Bm~ k' 
nw~11a c 11111 laude magna c 11111 laude 
h id1 Alc,\,Hlder \lkn i" Jon,lthan \11chal'l Btm man 
\ hu k J ~u11c' Arllllt lunc ' 11111 lmuft 
Anthony John \n111:11a D;111rcl 1-rantl' Bo)k 
Laura I.) 1111 \mhtrong J ,Ill\~\ '\ 1 13o) lc 
J,ulll'' Da\td \'lhcnbn:ner Jch~ph Patru.l .. Bnvicr 
John LirHh.t\ Baggcu Jthtln Thoma' Brent 
:-.lichacl J.unc ... Bal..cnie Kathleen \nn Brc,nah.lll 
l.nt: J,ullc' Balr'h "u:hola-, Anthon) Bn:v1:lla 
N} n:l· l rrncll Bannerman Melanic Ann Bru'' 
Kathl'lllll' l·li;ahcth Barth Brock 1·. Brt)got 
Nat;rlia Lu}'tt Btt,latJ) thk) * Gl.'otln.') Scan B)'mc 
fiiiiS:IW n1111 la111lc s :\ ~tcphcn Wood B) rnc 
l),,rah Elit:a~th Ba" \kgan \ larrt: Cunncll 
, 11111 laudt• :ts s ()u;annc Lee Cmlrnalc Whttc 
Kn,tm \nn Bauagl1a £ nrico AnthOn) ('arlagna 
Jcllrc) \11dtac.:l Beacham \ l1t:hdc Ann Carne~ 
\1arcu' I. lk<lrd St:<Ul MIChael ca~C} 
')tcplwn \1auhc\\ Beaudr} ~1 argarct Graham Ca,wcll 
~ R:an Joseph Cavanaugh magna rum laude ~ 
Sara Cera'>o 
\11l'hdlc I ynn Beaumier 
Renee \1aric Chcra\o 
I litab~·th •\nne Bc!cr ... 
Jlhcph Gahncl Chcrnm,.,J..j 
\1ontc I 131!11 
•\lljeancne Leigh Chet 
"<Hit') I lila Berardinelli 
Jo,cph Armand Cipollclli 
"atalic 1\nn Berardinelli 
cw11 laude 
IIIIIJ.!IICI c IIIII laucft• 
Chri-.ta Vinccnta Cirino 
Emil)' Horent·c Bt·rdell 
K) ia On ilk Clard) 
cu111 /mule Kcnh A. Cockrell 
A a ron !'odd Bcrg~.:r G. Edgar Colbert, Jr. 
Patric1u Ann Bc~tic Enn Maureen Coll in~ 
Vl•chc lie L) nn £3 jcl Caroline Humphrc) Condon 
Anthon) Jamc' Bondi cum laude 
Kimherl) I . Bon.:hen 
~ Eileen '-lane Conner s 
t \lpha Sigma 'lu: The "allonal Jc,tut Honor Socit:t) 
In \ h~cnt1a 
0 Graduated Augw .. t 31. 199X * Graduated JanUar) 15. 1999 
Scheduled to Complete Degree Requirements August 31. I 999 
1 ~1 
lkthan~ I ~ nn Cml" .1~ 
)tl'rhcn Rohcn < orhl:tt 
Jd 1 n.:~ l .• m rem:~· (omdiU' 
Kt'\ 111 \'l<llthe\\ < 'ountn man 
Ll'a \ ( talc 
,\nn Liken Cnl\\ ley 
Rtchard R:an f);lly 
llarnette Di.!nl'l Da"i' 
Colleen Mane Dcvmc 
rm Hunter dc)oung 
Jacqucltn Mane DtCola 
~ \!arlo. Paul DiDonato 
1\ hchacl R Oi'imo 
1 rmr lautlt' 
~ l.attctsh<l Dent-.<..' Dohhuh 
\tH.In!" John Dnho'h 
\ ltchacl Kc,tn Dolan 
Sil\ ia D'Onol rio 
T) ler Jerome Dur-.e) 
Bmm John Do} lc 
~u-..m \ 1anc Dn,wll 
John Patm:k Dut!an 
C' 11111 I m ulc 
Ja,vn Patnck Dunnch.td: 
Chn-.unc '<oelk D11at.. 
Rebecca Carnlinc Englert 
nwgna cum laude 
RIChard Charlc' bltdl 
t Ja-.on Oa\td Luhank'> 
.\1111/IIW t 11111 laude 
Mauru Rchccca l~va11' 
Danica \1<trtl:' I amand 
t Frank Ja,on F~.:nla 
IIWt:IICI C/1111 laudt 
t 
l kat her Eve l·errari 
Kc" in Rtch<w.l Ftltatraut 
cum laude 
L\ nd'C) \lit helle Fi'>h 
('hn<;tltla Elitaheth J t:o.k 
';can rtanner~ 
Jo-.hua l larold T-orquer 
\ltanin Thoma' Fo\ 
Stephanie Anne Fox 
Aileen Marie Diut 1-ranco 
\aron fhoma" hatcc 
Jcnntfcr llclcnc French 
John Roger-. l·riday Il l 
cum laud<' 
<licgmund Fred Fuch-. 
cum laude 
\arah Lynn Furey 
magna cum laude' 
\ltargarct Mar) Galligan 
(51 
"athct inc Joan Garcia 
cum loud1 
Carlyc [ l11ahcth ( rmlncr 
" nstt·n L) tlll Garrett 
\1eh-.,a Rec-.~..· liavnor 
* William Thoma" G;~~lc) 
Rohh BrotNlll Gtanthr(llll' 
K.llh\!rlllC lldt.!ll~ ( ithhOII\ 
IIUJ.t:IIO I IIIII faudt 
l\1cll''•• A.nn <.ltllomhardo · * ')cott \llichad Giomini 
J{(lllll'l \. (rlllfllNl 
Ivan Gojc:' tl: 
.lame' \latthC:\\ GcliC) 
0 Tamra 1\. (rothard 
Damnn A (irah,t..i 
JC\\Il a 1\nn ( rr:l'"1M11 
lllllt:IICI c 'IIIII {a/lilt 
Stcphantc kannc (~rC)har 
Stdant~ \ Gulh 
lillian Renc:c I la,.., 
~· ~ \aron Dought' l latl..le 
]tl,t'ph \hd1ad llalml..<' 
C/1111 /crude 
Trat) \twh: Hall 
ma~11a ('111/l loud£' 
Rol~n Carl llarnn!!ton Il l 
Jcnn 1 fer L y nn Harry 
l:nc: Wtlhclnnh llartog 
Am} Beth l larwood 
t/11/~IW <IIIII /awh 
CatlllTIIlC ll11ahl:th I htut'l 
\1atthe" Donaltllla~ o-.h 
Contc-.a I ~·c !Ieath 
Jentlcr Matte lldxl.1 
.\1111/111 (/ I /1111 I(/ II I h 
Pat rid ~1 ic:hacl I kcnan 
Chmtic \lane llctduk 
ma~11a t'/1111 laude 
Elltaheth !Ialiie llcmswunh 
Enn El11aheth l lcdth) 
\ leggin \\11 II iggtn' 
Mamtc Ann Hill 
JciTre) Ja) l lillg.oth 
~1md} lluc Hoang 
\ll.trtin Ra}lllOnd l lochler 
<IIIII lauclt• 
Matthe" J. D. I logan 
mat:tlll cum lawh• 
Daniel M. llom;a 
Timoth) Lee Howle) 
Mclts~a Ann lrwin 
c 11111 I Cll ufc> 
0 l<~imc Tcrc'c Jac kim icc l' \ l.mhc'' Emcr,on l.ugcc 
JIll \l ilfl~' Ja,m,J\1 John ·nmm;,, Longo 
!1111.~1/u c Ufll luucle l.nt \lkhacl l.uciU' 
\manda Kn,ten John,ol1 · ~ \kaga11 L Lynch 
Roxannt· Dt·ni'c John,on '\.IlK) r\nn Lyon 
K<llhr~ n Ccu ha )0111!\ s Kathleen Kmg. ~lm.Donald :i 
' 11111 laude Kdh \nn \1ad· .• ~t·hcn 
();1\ 1d Jon..:' II 1 * Ja,on E:.o\\ard \lack ~ Di.J\\ n .\lane \hl!!na ... c.:o .. Kl·' 111 Pct..:r Juguilon ' \lana Ethd \lahlnod 
rum laudc· 
~u,an Lnui'c i\.1alick 
Roh\!rl hanc.:i' Juhana n11n laude 
'-1tolc 'I hl.'re'c Ju"caumt· 
\klh-.a Ann :'1.1<tlkow"ki 
IIWgllu ct/111 laude Samamha Ann 11, 1ancri 
Sara i\nn K.tlrno.~n c um laude 
cttlll lu111h· \mhony Jame' \rlanlt't'l:t 
Shane II ugh K.l\ unagh < inll'C \1aric \1unnanno 
\lartha Kt.:lkr 
nuu~11a nun lauclt 
Cli.lir\: I rant·c, Ke\\ 
i\Jncnnc \1ichek \1,mto 
\IW/1/Itl 1 11111 /muir 'Thoma' Albert \laroun 
\ndrca 1.)1111 K1lu' Rcbec~a Elttalx'th \J1ar ... hall 
Kauc I \11111.: K1lro~ Ja,on Thoma' \1an tn ... 
t Rll<~ Kathkcn Kmg,hur) Colleen Elitabeth \1 a'n} 
mog1111 c 11m lauclc' I/11/1//W Cfl/11 lcmdc• 
Karen i\nn K 1nncy * I lore Anne Ma,on 
c 11111 lcwdc• Sarah Catherine \1at'i~ 
Edward f'IH>m,,, Kle!O R)-an Joseph M;nthe\\' 
Jclfr~} Oblur Klem s ~ Omar E. ~'vtaxcl 
\larl.. •\mlrc\1 Knau" ~ s \ndrew Ro~rt \..ht) k 
c 11111 Ia uc!t cum lauch' 
Jo,hua \aron Kope~ak Jonathan Andn.!\\ \1ayo 
r\m) Flitaheth KoN.h Katharine Anne M.vtco 
* ,\Jiy ... on A lame Ko-.il.. ma~na cum laude 
* * Kyle Thoma' Ko\\ abli 1\lu.:ia Louise Matti Leah Mane Kramer Shawn Edward McAdam ... 
Monrca El11abcth Kramer Michael Patrie"- McCahill 
nun laude• Stcrhcn Tirnoth) McKcnnc_> 
Ra} mond Jamc' Krohn \llmma cum laudt• 
I aura \lc.~rie Kufahl I! moth) Jame" 1\k \ lanarnon 
ma.~lla rum /mule ~ s Jennifer Eiken \-k '-t:cl~~ 
Joan Loui'e Kunt ~ s Kathleen El11abeth \lct:gan 
'lathanicl John Kurash Tania Donmuque ~kola 
Da111cl Patnc~ Kyle Jcnmfer Eluinc Mrllcr 
\llichacl Jame~ Larontame vrmuna cum laude 
!\ \\ Damae llugh Langford (, Mandy Lee Miller 
0 Nichola' Anthony Lar-,en Renee Elilabeth Miller 
s s MeiJ, ... a Marie Lash Br) an Thoma\ \rlohlcr 
Mar) Ellen La\clle cum laude 
Ur-.ula Annt: Lectnar ~ John Joseph Momelcom: ~ 
C'lllllillllllc- '- ada Lucia ~lontoni 
John Ste\en Lcllcr Kn,tina Elame \J1organ 
Colh:en \1aric Lc., lie Jercm) A. Motsch 
Enn Marie Liberati cwn laude 
161 
\kl;mic J;tnc \.lura'"k.i 'nd :.l..ric Price 
c 11111 lauch• c IIIII fell/tic• 
Bn.m Patrid... \lurph) Jo,hua Adam PmKh 
c 11111 lauch \pril D;m n Prot /I~ 
~ \l,tr) lher\.·-.a Murph) ~ \ tctori,t \lana Qucrciuli 
c 'IIIII laude c 'IIIII f·mclc 
\ lcll"a l .mmc \lurra~ Cub \ R.ulo 
\hdlacl B. \lurr<t) P.und.t I .aurl·n Ral,wn 
Jc,hn \turrav. Jr Ro\ann R.ll had R<tm,~·y 
\tcll-.,a \nn '~mcth \l.llthc\\ .1.1-.on R;l\ I 
\nn C hmtmc ellcl 
s s \1.1rta \nwmcl1.1 Reale 
Karen /\nne \lihor...l-.1 Ciweflln· \. Rc,l/e 
Jmcph R. 'Jowa\.. Megan L·.l~tahcth Reed 
Rm:hcllc Marie \lowin~ki Dc:an lhmna' Reid) 
Michelle 1\k\andm Nugent lhonHt' Rellk) 
Kri'>tin Ca'C) O'Brien c 11111 laude 
bllen DcBd l<t O'Connor Mtchal•l (il·nrgc Reill 
l:m: Juhn ODell Jodt l) nn Rcmtngtnn 
Thoma-. S. O'KonO\\ 111 Citna teolc.: Rl·nnpagc 
Su-.;tn 13ridget O'Lear} ~ Ja, 1er Rtgn Rcn~ron 
,\nne Rt•nce Ordwa) K' k' John R~·) nold-. 
1'11111 laude Janlll' Renl·e Rtchard-. 
John \tewn O'Rourke '\loll) Brnk. Rtdenour 
JU\IIIl 0-.htn'>h) c um laude 
Kmun Kdl) Ov" tel. Jtll Ann Rt-.hcl 
\tn) L) nn Palombo IIWit/111 111111 laudc• 
C) nthta Papanto' Ga\ 111 \mire" Rohh 
nm1 laude Titl.m) I .etgh Rodger-. 
!loll) Beth Parada n1111 Iamie 
Andre\\ Mam Pru·f...er \k!!han C Roger' 
Maggie J. Parkhill J<tll) n Romano 
Sarah Chri,tine Par...<>n'> IIIUt:/111 I'II/II fautfe 
B ndget Rory Pauon Joanna ltt.tntaftlto Rn-,att 
Megan Elitubcth Pa11on Megan Renee R(h'> 
c·wn /audt• Davtd ('hark' Roth 
Jultc Ann Pa\'luk 
11111.111111 r·um laud1• 
cum lwult• \ldi"·' Ru'>e Ruggtero 
Mclt-.-.u L. Pa11cni < 11111 laude 
C') nthta Marie Perhac' s Dale Jo.,q>h Ru"dl 
Magdalene Elaine Peter-. 
s 
Eh<m) Jo) Ruv .. ell 
Paula Lynn Peter. ( ara Ann S.tntom 
Elinlxth Adele Petru!> s 'adtnc Ann \.l)t:gh 
nun laude 
s 
Rebecca Stllannc £.1ttabcth Schrutc 
llully Kathryn Ptercc Carol) n \1.mc Sdltebcl 
Juhe \nne Pictropola Daruellc: Renee ~thocnfcldt 
Dame I S. PtotrO\\ rc1 
IIWt:llll t 11111 laucl!' 
'\ h111hc'~ Todd Polito Kara l:lll.tbcth Schroeder 
Atmee Colleen Polkinghorn Dolorc' \. ~chultt ... \1athe\\ L. Poner ' 
summa cum laude 
cum laude 
Mar) Florence Previts 
llcrdt Mane Schuht 
Mtchacl David SchwarJ... 
nun laude 
1 11111 laudl' 
Jane)' Mane Price 
[71 
Eileen ll!n:~a \~.:llcr., * ~ ~ Geraldu11! Emil) Thomp~on 
C'/1111 /nude K s Giu.,cppina Tieri 
-'-
' Mal) Thcr6c Shaughncss) cum laude 
C'/1111 lmt~lr "' Lt:,Jc) Renee limmow .. 
R)an ~1 Shl!chan Adncnne N1cole Timonerl! 
Lon Robrn Shellito Donna \1ana Tohme 
Kimhcrl) Ann Tomha Mallh~.:v. Ryan %cny 
T) ler Ph1llp Toornnn Nicoline 'vlargarct Sh!l!ltl' Ill 
* \1tchac.:l Lawrence Slm:ld .... IV 
Malthl!\\ Joseph Toth 
Manhe\\ Ge01ge Trombly 
11/Cif:/1(1 cwn laude• 
,\nthon> MarJ.. Viccaro Michele Ann Shiplc) 
Jcnn1fer Mane Vojtko 
n1111 laude Kcll} Ann Wahl 
Mdanu: A. Shippitka 
nun laude 
* S AI\ <.sa Maun Shon 
* Alan Jon Waltllnger. Jr. 
s 
Jcr;nllcr L)' nn Sicktlnie<.: s Bridget Kathryn W;tl<.h s t\ Angela Marie Sunmon-, 
* Delmar Lynn Walters. J1. 
~ 
cum laudr 
Brook Lee Wantt 
* Mar}' f:Ji;abcth Sippd Beth Lynn Watson Stephen John Si'e RichJrd William Wat:-on 
t\ Laura Chri'>tinc ';J..erl Jacquelyn Sue W:1ync s 
Marie Bcmauette Skoczyla-. Jcnn) Lynn Wayner 
Amanda Marie Slater rwn laude 
Rchecca Marie Sla,~in ... ki s Launt Anne Weh~.:r s Brei! Alan Sm!lh 
Laura Marie Welling 'vleghan O'Neil Smith 
" Gregory Bruch Wc)o.t s Molly Shiel Smith Bnan Paul White § Gregory Thomas SmoJin.,~i 
Jo~cph Patrick Wholley 
llllll(l1ll cum laude 
Jnmc~ Laurence Wideiki!> 
Kelly Lynn <)obcJ.. 
cum laude 
Kathryn Lynn Sohey 
Sarah Marie Wildermuth 
1/ltll(IW cw11 laude Margarl!t Suc;an Williaml> 
Rachcllc M. Spcca cum laude 
Steven Michael SpcnthofT 
Adam Richard Wil!J..omm Carrie C'mhcrinc Spira~ui> 
Courtney Wright Wilson 
maRna c·um laude 
knnifcr Ann Wilson 
Alan Mar,hall St. Marie Kathryn Marie Wil~on 
Megan McQuarrie Stenger Melanic Kaye Wil<>on 
Stcphame Minam Sterling 
lltmma cum laude 
magna cum laude 
Lisa Marie Wintrich 
Sheryl Ann Strcll Katherine Ann Wodzb; 
Michael Clarke Stull Margaret Lisa Wolchko 
Casey Ann Sullivan Eli;.abeth Ruth Wood 
John James Sullivan t James Frederick WurLL. 
Kathr yn Marie Sullivan 
magna cw11 laude Anita Susnjara 
Ca~ey Jude Y11ndck Megan Anne Sweenc) 
cum laude * Russell Xavier Sy~acJ.. 
John Patrick l~1ber~ki Marcy Ann Yanus 
Christina Michelle Taddeo Catherine Frances Zalar 
Aleda Marie Tamba.~cio magna rum laude 
Kathryn Ann Taylor Michelle Lee Zuccaro 
Molly Ann Thomas rum /muir 
181 
Bachelor (i Science 
(ir:tard Jamc' A~wd 
Joanne l.i'a Adamo 
Clu i-.tinc Flic ,\gaihi 
<hr<u L \lhorc-.. Jr. 
J.m~t Lorramc \ndrcv.' 
t David (icor!!C 1\nthon} 
.\llllt/1/c/ c 11111 laude 
Jamc' \ \atthev. Arm,trong 
(i~ ulnara Avshalumov 
c IIIII fcuuf<> 
(Jcrmtnc l lr:lm) Av.ad 
Jo~cph M 1chael Barak 
Angelo Michael Bank 
'\Jicolc Ann l3ameo;; 
Rob~n R. J. 13call) 
Vinrcnt Jo~cph Benander 
c um laude 
* \1tLhad F-. Benoni 
Andre.t \larir: Bcnurci 
Ill(/ ~I lei ('/Ill/ I (1/ /(" 
Kri-.tcn Rr:ncc Betl-.<1 
t L nn \lt~hclk Btr:hk 
\1111/1/ut c 11111 laud1• 
Steven Paul Bkch 
.\1111/IIW Ul/11 laude 
Jennifer L)nn Blumhagcn 
John Andrt:\\ Boro.., 
\1tchcllc Jo) Bo-..ut.. 
l\1;trganta Bnn 
c11111 laude 
* Rkhard John Brom 
Dictra D. Bronh 
W. Alnandcr Brucnmg 
t Jennifer ~1anc Bryt.. 
c 11111 laude 
Jo~ \. Buct..le) 
cum laude 
Kdltc :\nn Buckosh 
Le-.ltc Su'<tn Butler 
\1al) Ellen Caira 
l/11111/UI nun laude 
Robcn E. Can:ellt 
Patrie!- Edmund Care} 
.\1111/flltl nun laud£' 
Jo-.eph Lee Carino 
cum laude 
Angela Georgette Carpenter 
Kathleen Rose Catane~e 
.\1/fi/IIW rum laude 
Rebecca Marie Chamber~ 
• 
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:\.I :Ill hi!\\ l .;m rl:nrr: Ciumci;t 
Joann ManL Cia'' 
IIWt:lltl ' 11111 /wtdt• 
Chrhtophr:r \nthon) Co,tanm 
\nthon~ \ll·phrn Co\ 
\,tron Cr;ur 
01111 lcllldc• 
\ntonmo J<hcph ('rut 
Bn;lll \\ lll'tun Cuthlll:rt 
rum lwult 
Rdx·l·t·a Ann (\\ ynar 
Cawlim· S. Ctapl..tl 
Beth \nn De1 
J<ll:l Matthl''' DcSOl'IO 
\k!,!an Kathlcl:n Dwye1 
Shawn .Ja,<m f.haugh 
( athermc I 01' l.d!!JI 
\manda 1--.tte I m·t..,on 
Shahtad Rahtm I arut..h1 
\llll/111<1 cum lauclc 
Cir:nr)!l: D;uud h·dnri\\ 
ntm lmt~lt 
Ju,un R1thard F1d: 
Sar.1h Cllhr:rinl' Hannr:r) 
1'11111 lauclt 
Jamc' \ntltr:\\ I lm.i-
Ra,h;"' n Drni-..r: hml 
Scan ~11d1ar:l f·o,tcr 
Patru.:t.. L\.'on 1-raglc 
magna nun /mule 
I .1,a Ro,alha hu,tcri 
Lilly hldl\ 
,\1111/fllll C'/1111 lam/1 
BlytiK· \\'cndl1ng htlk-1 
c 11111 lauch 
Arm \Itt hell<: Fu1man 
\ 1.tna I· ( .adlln-..1-.t 
Ken) l -~ nn Ciallaghr:r 
\1ontta \11dtdk Ciarua 
magna c 11111 lauclc· 
Anu GarJ:! 
Came \nn Gar!!'"' 
Petr: r Bcrn.ml (j,,,t Ill 
J.hnn l .upct Gcnl:r 
Jcnn1kr L. Gmrdano 
Jod1 1\nn Gl.tdtng 
1'11111 laude• 
T)WUil<l tcok Glenn 
cum lmuh• 
Brian Christopher Goodremont 
• 
1\athcrinc Gr:t~ 
~ Heather 1\nnc C irirnm 
~I.HlJU Gupta 
'I f.. ~uthn \lilkr llahig 
R !l(cca Ann llamihon 
Rad1d \lt~ahi I lara 
Michael Patnd; lttn 
C\1tdwcl fhoma' lla-.man 
• 11111 lmulo• 
Chri ... llnc Patricia Ha\\ J..:c 
.fctllltfcr Ro:ncc I lemon 
~ Carmdla \1oniquc I Jill 
l~litahcth Ctm-.11:11 lllud.) 
Paul Anthorl) llo~pndar 
Montca Antomcue !acampo 
John I homa' Ja-.pcr 
Cathennc Marie Jedrc) 
1 11111 /mull' 
* § Pamela Mane Jtmt,on 
'-1or~an Jayc Kapil:; 
* § Chn ... topher Davtd K.tvulic.: 
Jdtrey \\tlham h.cmpc 
1 IIIII /wuft 
* § Toni ,\ntta Kcndrid. 
t 
0 
t 
Brett ( icorgc Kctvcnl\ 
krri Dcni-.c Kmg 
~latthC\\ \1tchad Klu ... 
John Rtthard Kochtlla 
Jc,..,ll,l Lynn Ko(;ht\ 
\my L.out\C Koenig 
nws:na nun Iamie 
Bnan Dm td Kowabl-.i 
1-rtc Ohlin Krch" 
L.tura Lynn l .a~:kncr 
11111~na C'/1111 laude 
Mt1.hael John Lang 
Michelle Launo 
1 11111 laude 
Carrie Ann Lcmbach 
U/111 /mule 
§ Amanda f:l11ahcth Lcvid.i 
Stephanie Ann Ltggctt 
1'11111 laude 
Jame~ \1atthC\\ Luci-o 
Jame' Thoma' Lrnch 
111a~na wm lcmJe 
Mart i) n Mane ~1achu-.td. 
c·tml lcwde 
Ltdta Malaty 
Gina Mane 'v1arangoni 
c 11m I mull' 
Sarah Elitabcth Marincllt 
Su,an Reynold~ Mar ... hall 
1101 
* Eril\ \ l.tcararal \ Ltn met 
su ... an lrcnc ~1.1\\h~ 
... 
I 
\/111111111 I IIIII fatuft 
Jo-.hua 'J hom." \1cDanil·h 
J>,urid; Linden \k(i;ulllon 
lllllt:llll l rtm lauclc 
\m\ I.) 1 n \ 1c f.. umi ... 
\rn) Dt.llll \1tl-.lo' 
nmma ... \ndrc\\ \It, 
\klt"'a Jean \loth~!' 
knntkr l ~nn '\et' 
Atttla \tl·phcn '\cmeth. Jr. 
mat~na r '"" lctwie 
~ lhm:h 'J. 'IJguyen 
I tnd'>U} Midwllc tst 
Charb Ohinna 'lnewthc 
* § Cr;ug ~te\·cn Norhull 
* 
Carl!) Ann 'Ionon 
Patri~:l-. Jamco, \othnaglc 
\ltua '-1;nte OndreJe<.:h 
Clut..,tnphcr \ntlwny Pal.tcltno 
Bnan Stephen Palagyt 
Yvctt~.· Kence Paniguttt 
1 IIIII /auc/C' 
l ,, \1arr Parker 
\IKhacl ( ordell Pa~n~.· 
\it:ok Ylonnl' Pa} nc 
(lrctthen l.etgh Peer 
'\ tcolc Chn ... une Peterson 
I IIIII fattc/c 
Shl'r) I L} nn Pctcr,on 
c 11111 laude• 
flflan) Elttahcth Plutc 
M:11 ia Janet P()(btad lo 
cum laude• 
t\ndrew Stephen Polite!-. 
lvlaria Hainc Rat.:h 
i\ndrC\\ Jamc' Raclc 
t Patnda l }lln Raimer 
c ·um fauclt• 
1 Julll· Ann Randle\ 
null lauclt• 
Chmtopher John Ratcno 
\1arttn Carl Raupplc IV 
Harr) r-rallCI\ Reagan 
0 Ann Fl11ahcth Rcapc 
Daniel Chmtophcr Rc) noldo, 
Rebecca Mane Ra:hnav,l,.y 
Randt.:ll Sco11 Roark 
cum laud<• 
Ted Chti'>tophcr Ro\ati 
* ~ Wallet Thoma\ Ru!>J... 
S:uner Khalil Salem 
* 
t 
,,, llt't'l Kaur Sandhu t I{~ an \1trhad l homa' 
c'll/11 lmuh cum laude• 
Dean \ngdo Sam' Sar;~h Ann I hnnw' 
knmh:r Cathennc Sa' 11'.:"' B.trhar.t 1.~ nn 1 lllx·r 
c·um lmult ~ \liehdk· ,\nn I 'rhemn 
ktTre~ Dale Sa\\ like I· rank Jo.,t·ph 'I ulcnko 
Bnan JIN~ph Schuman magi/a c 11111 laude• 
\lattlll!\\ Jo,cph Sfiligoj Gma ,\larit· lurdtctta 
c·11111 ltwdt <'1111/ laude 
Jamtc l) nn Shrum \ lar~ C'l.trt· \ aned.o 
cum /mule ·~ Cht 1\lopht•r .l.tmc' \og.cl 
Chmtma 'vlaric S111ar I .ricka l.) 1111 V.alf..cr 
\IIIII/I/(/ Cll/11 fautft• Danelle \ lctrtt' \\ a,J..o 
l.aura 1\nnc Slaty\.. lihucna l.ct!!h Wcl\h 
Nu.:olc Mane Smeader cum lauch• 
cum laude Rance .lo Wcngrty n 
Kcll) Sue Spencer C'l/111 lclllclc• 
C't/f/1 lauch• WJiham Chark' \\cl/d 
•\ngcla CaLhl!ri nc Spitalicri Rc,aca l .llcn \\ lup}..ey 
Seth Chn.,topher Staffen knmlet Thert''a \\ul\..c 
Shcndan L. Stull IIIOt:lla c·um lmcde• 
\nne ~1an.: Suchan \he helle \ntomeuc \\'ood~ 
Dav.n \1 Suthcnn Juht• \nn \\orthtngtun 
\1111111/C/ cw11 laudt• ('11111 lauch 
\IH:had (a~e) $\\emha Tina Mam• ) anti.: 
c 11111 lauch cum laude 
Juhc ~lane Tacf..la s ); Kri,llll StJnc) Yanko 
S)CU Ta,J..cen Tajuddin Kn,ta •\nne \ orf.. 
\lhuthc\\ John Thiel c ·um lmul<' 
Ketth Jo,cph Thoma' ·\ ndr~'' 1\ . ) oung 
.JOHN M. AND MARY .JO BOLER 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candida/e., ll'i/1 he presented ht· 
Fran!-. .1. m rati l. Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Science in BusineB Administration 
Jeltcl) Orlando Aloisi 
Kathr) n Lynn Andra,sy 
Charfc, V. Aqumo 
\11111/IICI cum laude 
Alin Anncga 
William Henry Asberry. Jr. 
Colleen Margaret Auth 
Amy Marie Bako~ 
I il l 
• Gregm~ Jo,cph s,,l.,tcr 
Kdl) L)1111 Barac; 
1),1\ 1d B.trtulonc 
Le1gh Ann Bayer 
Charle-. R. Bt:llll\cgna Ill 
\loll} Anne Berf..hou .. e 
Michael AnthOn} Bcmardincui 
Michael A. Bordonaro 
Ra~ mond ,\1allhC.:\\ Braum 
~lagginc.: .\1arie Bra/1'-
·r homa' Ed\\itnl B~an 
\ liillhl''' M ichadang..:lo Cantone.: 
''dlola ... c. ca ... cno 
1\..:11~ Ann Ca"idy 
Thoma' Emmet Ca,,id~ 
Vinn:rvo Catalano 
\land~ A. Ca1cll 
\lrrhad \ Chamber:-. 
\tc\ l'll ( Chunc.:nti 
I .n n \ lar) Clark 
Jonr \nn Cola 
l.nn Chrr\tlllt: Colhn' 
11111111111 c11111 laude 
Ko.:' 111 \1Jchad Comer 
Clm,tma :\1aric Costant(> 
Danrd Cit~ry Cm.on 
Ryan \1 Cupp 
Chmtnpha RU' ..... cll Dahlmc.:kr 
magna cum /mule 
Ram~ \/111) Dan1al 
Da\ rd "i. Dan,al.. 
\tl'\ en Dale IJa, '' 
R) an Gerard Da' j, 
Jo,cph John OrPa,qu.1le 
Thoma\ J Ornnycr 
\larl-. AnJrc'' Dunval 
Rrchanl Scofield Donie). Jr. 
~ l ane.: Chri-.une Donofrio 
rum lwu!t• 
Jclfrc) Robcn Do\\ nc) 
Sharon P. Dromr 
Am) f:l11abcth DuMont 
Scott Michad Dwyer 
John I :dw:ml Eric~on Ill 
Kir ... tin 'J. Feast 
c·um lauclt• 
Mcllra h:rcl.. 
Scnll Da' id Flnl.. 
uwg1W cu111 luude 
Jamc' Oougla' Flach 
Crnie Ann Flo}d 
'iara L) n11 Fordmg 
Jcnn) l.) 1111 Franldin 
!.our-.. P. Gabel 
\llchad Jon Gacl..ov.-.. 1-.i 
Jcffre) J G;vo 
cum lmuh• 
Jcnmfc1 L>n Gehring 
Mark Alllhony Genule 
M ichael John Gre~<.,man 
Samuel Jo,cph Grispino 
• 
• 
* 
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:\I all he\\ A. (jrj,,, olu 
Chn-..uan Carl llanwn 
, '1111 laud1• 
"~·Hh Eth\ at d If an tell 
1{,,, B IIane~. Jr. 
Daniel Jo-..cph !Iegier 
:\l.u~ Ro(•ntgen lleidort 
mw:na cum fmuh• 
\harmon I.) nee llenneman 
D<urcn Jo..,cph flilli;uu 
Camlllc \ \ llo \ I i m 
Brll) \llc.:n l loflman 
Bnan Roher! llon·ath 
\ mand;r I I anclla 
nun lwulc 
Schchcrc/ada N. lanlo 
Kathcnnc llitahcth Jig 
Bnan Kellh !nne~ 
1'11111 /mule· 
Jcrcm) C Jcmcjl·t~· 
\1orm .1 Bolla JohrNlll 
I homa-.. Jo~l·ph Kahl 
\1~~:had Franc.-.. Kaun 
Ronald Jamc ... Kamin..,l.. r 
\II a K.1plc1 .tt:-..1..~ 
Branimrr Kardum 
Ju~un 1\lrlhacl Kar 
Brool,, St~\Cil\ Kernel-. 
1\ lichacl Jn-.cph Key' 
Dought~ Mauhc\~ Klllika 
\\'outer J. Klcchtra 
1'11111 fwulc• 
Jennr lc r L)n Klern 
Ann Cath~.:trnc Koch 
Alexander Kocn 
Cmhy Jamrc Kol.. l..a.., 
llcathc1 Joy Kubach 
Rajcn P. I al-.hani 
Jonathan Allam Lecbow 
Bnan Patncl-. l.l'l\gang 
Richard l.u"' aru Le,:-..tcl-.. Jr. 
C) nthia Yan '<tn Lr 
Ke' in \1 ichad Ltnucr 
tcolc Rcnae Longhllano 
Jcllrc) \an Dc\cnter Long\\~onh 
\ltchacl Paul LoPre~ll 
\ndrl!a L) nn Macaionc 
Gram V.llliam ~lacKa) 
\1 tchacl MaJC'I-.) 
M1chael Patnct... :-.1alonc) 
Shane Willtam t-. lalonc) 
ma~na cum lauch 
Chri-..tophcr Wtlliam Marten 
' 1 
< irl.' wy Cn>tt) \lanin 
~ \l·ou A. \la\am 
"-l'\ 111 \ltchad \IL \uk\ 
C'hmtllplwr \IJ<.;hacl ~1~Ciarry 
l),uw.:l John Carmen <\lcmo 
"' \Wl'l.') !\lane \kyl.'r 
\han..: \ 1tcharl M 1gnogna 
I kmhl.' \1ttlhd 1-\\ ilt..c, 
' 
l.1'a \l.tm· \ll)naru~t.. 
f 
Doul!l.t' 0 \toOT\: 
\~:oil Chandler ~lullan 
D.mtd S '\au en 
Dnugla' I .d\\ ard '\a\'-'Or,ki 
John Cia} l<ln \;el.'sham Il l 
cum laucle 
Chmtophl'l A. Ncwt..irk 
\'lary Kmt 111 Niro 
s s Vam:l.' l·.arl \Jt\on 
l.d\\ .~rd John '\ovalo. 
John \lldl<tl.'l O"Donoghu..: 
Chn,wphcr Demp"!) Ollison 
Scamu' llecnan 0 \1ahonl.') 
'\tcoll.' Ann 0"'\eal 
Stl',;m K.11hb:n Pae 
Core) J<bhua Paquclle 
Robert Rcnw Parolin 
Chri.,tophcr Michael Partin 
'J hom a., \ugu'>t Pa-,.,arell<t 
GN·IIl Pauiio 
s s \hdlal'l P. Pett1 
0 \lonika l lonorata Pilipctu!.. 
\UI//11111 01111 Iauck 
Amanda hann''> Ple,co 
Gma (\ lane Po11uto 
Jclfrcy C. Purd) 
Parmmder Kaur Rai 
Bnan Rcg1' Rcddmgton 
Andri.'J Robert Rtbtc 
Kn-.tm Renee Riebe 
llopc \lane R10s 
Todd \ltchael Robcj.,ct.. 
~ s K) k \1tchacl Rohrig 
' 
\\ illiam Patnd. Rontl 
magna cum laude 
1 0 Jacqul'linc Marie Root t Gregory Mallhcw Rol>t..o 
l'/1111 l111ulc 
I leather \1aria Ryan 
MH:hael J. Salgat 
0 Alima Lauf Amatullah Samad 
Jane Sawyer 
Dante! P.urict.. Scanlon 
N tcok P. Sdmo 
Lnc Alan Schmu::cll 
IIJI 
Frederic!.. K~ lc "idunill 
ma-.:na 1 11111 lmd< 
lngnd •\ngdtqUl' Sdllllkcr-. 
§ S\:oll S. Schu'>tl'l 
0 
0 
ctm1 laudt• 
C hmtophcr Paul <;l'rthn.t!.. 
Shannon ColiL'en Slwpard 
\1atthC\\ Joseph Stmonc 
Bri:tn J.unl.'' Smdd.u 
B.trhara <;utamw \I.. thct..i 
Kc\ m \\ "'mllh 
Todd \ltdl<tcl )mllh 
\1auhc'' John "'pllll//:1 
Jean \ laric Spm<N 
cum laude 
Ju,tinc Ehtahcth "ipin<lo..i 
1 um ll/luk 
Jo\cph \nthon) "ipttahl.'n 
Jo,cph Ll!t' Stanl..u-. 
'l.lauhc\\ GL·rard \tl.'l 
Da\ 1d Jo,cph Stcmcr 
Brandon \hchacl \1cmmcll 
i\llchad Thoma' StdmaLt.. 
bl11abeth Lctgh Stcvcn' 
Aimee Jean Stout 
Jcnntkt Virguua Suhlct 
~tart.. \1. Sullivan 
l"crrcncc Jamc-. Sui! I\ an. Jr. 
Joanne Rna I :u.:t..b 
:\ntc D" ay nc f:t) lor 
v1ichacl John 'li.·nBiink 
\olauhc'' l'homn~ 'li.·n:ct.. 
Julte Ehtahcth TIHlrud 
Jcrcm} \ll;llllww lorouo..l-.1 
Edward Thoma' l'uth 
\lfact..cntic 1\11. I mh 
\tl;tllhC\\ i{oht'lt fllllllO 
Stc' cu J. Turan·t.. 
1 11111 laudl' 
Chri.,tinc Gran• l roni' 
Jamc' J. \an Drc'' 
Rohert Anthon) \'dona 
cum lmuh' 
Scott Thoma' \'tel-. * CamH?n Anthony Viut·cl h 
Steven (\1ichacl Vineyard 
Anthony Charlc' Vttantnn•o 
Anita Vot..ic 
Dmitri) ll):t Voloo.,htn 
Laura L) nn \'olptnt 
nw~na c 11111 lauclr 
Ja\On ~1atthC\\ Vonhat 
Jennifer Lomunc Waffcn 
0 
AJi,a Anne \\'allman s :'\ lkth i\1111 Wt\C 
Rcnl·c Ann \\'e,l\cr ,·um lmult 
( hmunc Eh;a~th \\-cima C) nth1, K.trcn \\ ul-ih 
Jonathan ,\1ark \\c,tme}cr \;un.llltha h:n \u 
Jchhua Dantcl Whelan ' ) ,tnna Yung ' Ro~n John Wile) P.llll (Jrc •or) /cmncr 
Cr<ul! Rtlhard Wil,on \u'tl \nn /1-tah 
\\cnddl Ja,on Wil-.on Kcll) \uc /ohcl 
c 11111 /mull 
Bachelor r~{ Science in Economic.\ 
Cratg Stephen Acton 
r·w11 lmult· 
l"homa' Patrie!- Burl-c 
Antoincllc G. Huvao 
Keith Alexander Kcpplingcr 
Kmten Ma11c Lyom 
Jan Patrie!- Meyer' 
~lallhew Robert Ntppcr 
C'harle' llalknhecl- Palmer 
Law.t '=imk Pcdham 
Underf(radume Honor.\ 
To llll'rit the di,tmctwn l.!um laude: the Ban.alaureate candidate mu't allain a 4uaht) poult a\crage 
ol l~. magna cum laude. J7: \Umma cum laude. 3.9. lhc'e honor\ arc lll'cri~d on the dtploma. 
HONORS SCHOLARS OF TilE UNIVERSITY 
The'>e \llldcrw. are graduate' of our l lonor, Program and L·an be 
di,tmgul\hed by the golden cord the) \\CaL 
Charles Y. Aquino 
Jonuthan Michael Bowman 
Joy A. Bucl-lcy 
Patrick l ~dmuntl Carey 
\ laric Chri,tinc Donofrio 
J<Nlll Da\ld l:.ubanl-., 
Shah;ad Rahim Faru.khi 
han!- Ja,on Feola 
Jo,eph Mtchacl Halm!-o 
\1 u:hacl Thoma' Ha-;man 
Jcnifa Marie Hebda 
Jill Marie Ja:.m.,l-i 
Catherine ~1arie Jedre) 
Kc' Ill Peter Jugui I on 
Clatrc Frances Kc'' 
Rlla Kathleen King~buf) 
Jeffrey Olafur Klein 
It-t! 
Laura Marie Kufahl 
Shane Wilham Maloncy 
Colleen Eli;ahcth Masn) 
Su.,an Irene Ma'' b) 
Stephen l"imoth) McKcnnc) 
B f) an Thoma' rv1ohlcr 
\1aria Janet Pod,•alllo 
\lary Horcnce Pre' th 
Daniclk Renee Schoenfeldt 
\1ar) Therese Shaughnc'') 
Robcn Anthon} Vclolla 
\largarct Susan Willia1m 
\ 1clantc Ka)e Wilson 
Beth Ann \\ 1\C 
Jamc' Fn:derid-.. Wur11 
Ca,cy Jude Yandel-
* 
~ s 
0 
0 
GRADU\TESCHOOL 
( tlllch•/tllc ' 1• /1 hl /'fl 'S('flfCd h_1 
\all) II \\t·rth~:lm. Ph D. 
I >.·mt 
Mm·ter o{Arts 
Clui,tine Alh'<'n \llman Faneua ,\l:uil' ~lit~hl'll 
K~:llh Jo,eph Bnl\\ n Fenton Earl \h) I H.' 
'"m:~ Buccilh CailU · ~ s Jacqlccn \lu-.. arlil 
Jott' •\ Ceme 0 lana Rcn~:c \1 ~~.:1, 
'vloneca Lht;~hcth Corcnwn (' Pamela Jn) \i1nh 
l.mma Ro~• Gont.alc1 tic Lon.:t de ~<.•lola * RC\ P<etnt·~ Janw' 0 ( onno1 
Kathleen Marie Deakin Che~ I Jean On\1!-! 
Timw Julm DdPretc · ~ s I nd .. a [)cn"c P.1tm:k 
Le\\ ''Anthon) Dichain1 0 Pcndnpt' I Pa111 
Jeanne Loue'c DooLe 0 l-l11aheth Ka\ Pt'J'IM~tl 
Carol \ hlkllh 0 \nna ~1ana P~:trunJ:io 
Dcm'e I rccman * lkth \nn Pilou' 
I a'ha \ lld!dle h) foglc Clamct Ann Rape,,uJa 
1\ nna \lana \largarcta Gcrl"lmg JuJuh Barnt'' R1!!o 
\ IIH:Cnt Amcnt·o Giammarco \lc\andcr Rommd Rmlnguo 
Sutillllle Nicole Guentc) ~ s Kara Llit.ahcth \ald .. 
Dav1d l·rank ll ribar Joan Lucille Snuth 
Katherine Me1klcjnhn Kuck Barhara Rradk~ Stlgcti 
\1ahh Xuan Lag,o,.in~ki Karen El11abcth liHlllliNlll 
I aunc Chn,llnc \1achuga Daniel .\1ark I 11giam 
\nm: Mane ~kGann ~tace~ 1.) nn varncr 
Valcnc \lcGowan-Do) lc 0 Tcdd Jo~cph \\.•~•wr 
Chn,tophcr John Mc:'\all) * RchcL"ca Jeanne \\t'il\l'l 
Bctenu l :v.ora f\k...,,ncr Kathleen \1anc \\1nL"hdl 
Chn-.. Mi' * l:.mma LuUJ'c ) ate' 
Master(~( Bwine.\ ,. Adminis1ra1ion 
* C'ra1g A Agnew Jam1c Lnn Dc\lau 
Candace L)ncah Cia'h 
Annemarll' Gi:u.:on1a 
Rcnl'e Eileen llcinlt' 
I ~mrcncc Andrew Ault 
Robh) Scou Baxendale 
Cynthia Ann Birchaf.. 
Brcu Buffa 
Jacqueline Jane Cageao 0 
* Ga~ John Ccp1~ 
Rcbecca \l. Chri,tel 
Tern Sue Jlcnrll''!>C) 
Tunoth) \\ell ~am I Jummcr 
IIana L OUI'-C hakm 
~lichelle Dcni'e Kcllc) 
Wend) Antomu' Knt-..a 
Danielle f\ Iurie Lac1 
Da' ed Thoma' Clark 
John Jo~cph Corrao. Jr. 
Donna Cubic 
1151 
B~ an Chmtophcr L1ptak 
Kdl~ L) nn \1tl \nhur ** ~wll Darren Radd i fl \ tlanc \nn \1anol.t llq; X Jad, D. RtC'>\:1 
Cathc:rin~ \Jan \fc:Ktnley ~ \ 1,tntn Dante! R<Kh t!!IIC:t 
* ); s (i<ll) I ~U)!Cill' \k<.hc:J \ntlrC\\ .\.1u:had ~I..IHOCI 
Jm.c:ph AtHh<Hl) \kdvcd Mtchacl Rtt) mond Scdar 
l\ 1tl had ( arl Orat.cn II ~h;hcllc F-erri S<)tJ..a 
Atlt Patwan 0 l.aurcnn· bh, arJ l'~tlk:.-
Juhc Vc:rnullion p,,._hulla ~ ~ \rmlm rarnhurro 
s 
~ :-1arl.. \Jan Pi,dmlla Jo-.~ph I. Walkll' 
Rohcrt ( P-.arop.tulo-. \fare: Ju-..tin \\ :.tlrod 
Master of J:'ducation 
Jutlnh \pahn Ander,on 'itcphen Michaclllol\.tth Ill 
Kc\ln \1 \nthon) Kathleen Laurich H r·) h 
Roh~ n \rm-.trong BritlgtJ \lane Huhman 
Franl.. CharJc, \nino. Jr Jo,cph lammanno 
\\ tllt.un B.t~ Jt, II (arne Irene Child-. K.tplan 
\11lhclk R.tl' Blake \dam Kl!nncth Kat/ 
hl.!d I .arl Bolden II Joan \laric Kcll) 
Rich:ml I abtan Bole) l lctdt Therc~c Kl.!rch cn,J..t 
knlll ·l.!r Bouris-..cau 0 Ph tl hp Dean Ki ng 
s s Kn,tcn Ann BracJ..cu Dagmar Kollar 
Rohcll K Brdar Kri'>t) Ann LaBella 
Ltrm~n Gn rt"c) Bry-.on 1\ndrca Bradd Laggan 
Anncuc: Clatr Burl kid Kenneth John La,J..) 
0 Linda BU\\ .tl.t Rohtn Lctchtman 
Da' td Antlrl'\\ Callah.m * Donna L Le\) 
\ l tchaciDou~·Ja, Campbell I leather L; nn Looman 
\nn I lltkr Co; nc s ~ Chn~t) Darl) n Mac " 
Sheila ~l:ugarct Cryan \am Lynn Mark 
Lt~c N:tv:u ro de Coningh Cynthia Kathryn Ma .,t 
" ram Manl.' DtPontio Scan Robert Mc.:Brid l.! 
t\nthca Ka) Dunbar 'Vfichdle Kader!) M <:Dougall 
i\.IIIC) BrooJ.. l·cc 0 Jac4uclyn Kmtmc M d lu!!h 
Anita~ I rant; 0 Jcnmfcr K McHugh 
ll.trnt't D.mna hetman \1ar,ha Jean 'v1clton 
0 Kathlcc:n \1a~ Gl.'rha Chri-..tina L) nn Wchn~.·, \I tic:) 
!.aura l) nn Gcrmame Jennifer Ilene :vt iller 
Veda Lee Gllc' L) nn Carbon Mi lle r 
* Kath leen Ann Gill 0 Ruth Joy Milne 
Karen Dcni-.c Gorman-Jones Sheri Gayle MinJ..ofT 
!:lyse Marie Haggard Deborah Dcnisc Moore: 
* Churlc' Andrew Harkey Annclle Brunger Mu11 
M<tf) ~htalxth Hartcr Pamela Rachclk M) l.!r-..on 
\llch..,,a Cathcnne Heng Richard Nichola' ' o''ak 
0 \1al) lou Hicr ~ ~ An .. elm Amauchcch u J..wu 'lteJ..wc 
Lt\a lhnton 0 Sharon A. OcepeJ.. 
* Carol K I fl)(·hman Torre) Manu' Obon 
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* J iII \lane: Q,w all 
0 John \tu.:had On:nnan • * Jo,t·ph \\ tlllam Ptalo. 
I incla 'tci-.Jo, Rctd 
Rd)l:ct.a Grate: Rcme,ch-Rehlcmkr 
C. <trol~ n llod!!el..m' Roll 
Jo,cph Domtntt. Romano 
Sian:~ 'tc.:nk RUJX'rl 
l.om:ll<t D. Scoll 
§ Jenntkr L}nn C)hoda 
* I inda .\nn Stpo' 
\lelt~ ... a \!tam: Smaldone 
St.tcey Da" n <;nidcr 
S<thnna \11 ichellc Southcm-C'r;m ford 
I lolly Jn Sperber 
"' 
* 
• 
Jcllre~ ~tichad 5t<Hllon 
Andre" Paul \trad.t 
C:trbnn \uthan 
0 Eikc.:n lltl'fC.:'I.' f\:,l;l· 
0 K.11hy 1.. I htllllJ' 
Angl'la .\1rchc'k Thomp,on 
Eril\ ,\ndrc ThtlNlll 
l .dl\ ard I rani-. I rch.:h 
\ c't ma C'hh 'Ia lll)!cntc} cr 
B~ <Ill I"honl<t' \\,td,wnrth 
0 ,\ IJ,il Jamrc: \\ ar,ha} 
Jt.:nntkr Ann \va ... h 
~ ~ Dawn \ Ia ric l.tYodnrl--
Dawn 1\lt,nn /l'!,,,(..u 
Ma.Her l~l Science 
Stace} R. Allen 
Gregor) \\ tlllam Baw, 
5arilh L. Bla) nc) 
Nicole 1\ elle Fink:} 
Ana \ltaric Flulo.e 
Jdfrc) Roger Jucrgcn' 
RKI..} Rohcrt l a} man. Jr. 
\'alene Jane Paltnct 
Jo,cph Lcro) Redic) 
I rt1.1a \nn R01c" ,(.., 
Lltl.tl)l:th Ann Schnctder 
Jultc Chrt,lllll' )ray 
l\ /J. Hcnw 1e I" 1111111g clead/1111!.\' m11.11 .wml'fimes he ml'f ht•fore a final ~rad11atwn lw 1.1 cmnpilrd. ir i.1 fU>.wh/e rlwr the 
cmlf<'llfl of tilt ahol'e m1tt'l may not he enure/y accurate 1/us pmgrwn 1.1 11111 1111 o/Jinafulll\'t'r.lify documellf and does 1101 
co11.1tittlle a certijicmiw1 tftm all of tlio:.e whose mm1es appear ht•n• hul't acuwf/1· 1 ompleted dep,n•c rcquiremellf.\ 
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THE SIL\ LR CIRCLE 
Th1.' Sil\cr Ctrck i" composed of those dedicated m~mbcr-; of the John Carroll L nivcr-.ily Iandt) 
and ... tafT who have ... crvcd the univcr ... ity community !'or 2.) or more year\. Thi'> year\ inductee~ arc: 
Peter J. Fcnnc'>'>)'. <>.J. 
Helen R. Joyce 
Jamc~ E. Tn.tvcr\e 
Diane \1. Ward 
DISTJ'\GLISIIED F\('Ll:I'Y AWARD 
The Dt-.tingui'ihcd Facult} Award i'i presented each year to a member or the faculty -;elected b) a 
com111ittcc of faculty. '>tudcnts. admini.;;trator'>, and alumni for excelk:m:e in t:las..,room teaching. 
'>Lholar'>hip. ath '"emcnt and k:ader'>hip of -.tudent'>. together"' ith part icipation in ci\ ic and communi!) 
alhm-.. The rectpient of the av .. ·ard thl'> ;ear t'>: 
Klaus Fnhch. Ph.D. 
THE <a·:ORGE E. GRAUEL FACLII:I'Y FELLOWSHIPS 
htculty fcllow..,hip'> lor profl:~.,, iunal development arc awarded each year in memot') or the late Dr. 
George E. Grauel. member of the faculty and admint-.tration of John Carroll Uni\Cr'iity. 1933-67. The 
fellm\ "h'P" arc a\\'arded 1m 1999 2000 to: 
Lc..,lic S. Curt i'>. Ph.D. 
Enrique Luengo. Ph.D. 
Kathleen M. Manning. Ph.D. 
Dwight M. Olson, Ph.D. 
\lariana J. Ortega. Ph.D. 
Martha Pcresllcnyi-Pintcr. Ph.D. 
Thoma~ L. Schubeck. S.J., Ph.D. 
Gerald P. Wein'\tcin. Ph.D. 
THE BEAUDRY -\WARD 
In honor of the late Robert Beaudry. ·so. a plaque ts annual I) awarded to the 'ienior student\\ ho 
ha'> contributed most '>~gnilican tl y in the area!-. of academic achievement, Christian life. leadership. and 
'>Crvice to the univet" .. it) or civic communi ty during the preceding school year. The recipient of the award 
this year is: 
Meghan C. Rogers 
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Pre\l'llfl'd IJ\ 
Gerald J. Breen 
CICI.\., of I CJM? 
Pre.\1de111. ~lumni A \.\Ociution 
Alumni Medal'>. the highe~t award ot the John Carroll Lni,cr'>ll) \lumni A'>'>Ot:iatinn. arc 
prcscmed annuall) 10 alumni and other'> \\ ho ha' c. through the dt'>tlllgui'>hcd conduct of thetr liH!\, 
either brought c~traordinar) credit to the univer ... it) or comributed cothctcnttOU'> sen kc- to the 
Alumni As'>ociation. or both. The recipients of the a\\ard this year arc: 
Allyn Adams 
Cieri.\ of fC)().I 
To call All)n Adam-. "64 a bean counter 1-.. a ltule like referring to !<.am: <itcrn a-. a l1ddler. The man 
\\ ho for 18 ) cars ha.., managed the Emerging and 'vl1d--..11C Dcpanmcnt of the Clew land branch of Ddonte 
& Touche LLP ha.., long '>lncc di~tingui.,hed hunsclf a\ a ..,uhtle and '>killed corporate gcncrali'>t. That fact 1-.. 
rdlected in his servke activities. We quote from a lcuer: ··Mr. Adam~ lind\ time to pcrfom1 a multill1de ol 
communit) ~en•icc. l ie i'> tn!a'>urcr of the li ar' art! Bus tnes-. School Club. a p~ht vice chainnan and memhe1 
of the Executive C'ommiuce of the Council ol Smaller Enterprises of the Greater Cleveland Grm' th 
Ao;sociation. a past prc..,idcnt of the CJc,eland chapter of the Ohio Society of C'PA-.. a pa"t pre~idcnt of tlw 
Cleveland chapter of the Planning Executive ln..,lltutc, a past vice prc.,ident ol the C'kvcland !!caring and 
Speech Center. and a member and past chaim1an of the Ci' il Service Commi\'>IOrt ol the Cit) of Berea:· 
Allyn\ sen icc to John Carroll ha" Ill'> pi red deep gratnude in the JC'l communlt). lie ",,, 
pre"ident of the Alumni Av ... ociauon from 199 I 93 Ounng hi'> tenure he rcengtnecrcd the a"ociattOn \ 
orgamzational o;tructurc and c..,tablishcd the Alumnt Lcadcr..,hip Council. .,et up ... cholar-..hlp program-. lor 
minont) student\, and initiated the memorial scf\icc program at reunion'>. Thh alumnu.., i-. a member ol the 
Board of Trustees: he ha., been chainnan of the uni' cr-.it} \ Prc-.idcnt \ Forum. a founding stcenng 
comm iuce mcm bcr oft he Pri vatc Sector B usi nes<. Associ at ion, and an Alumni- i1H\dm i:...s ion volunteer. Man> 
of us remember his beaming delight when his daughter Katherine took. her dad\ Alumni in-Admi-,.,ion ad\ it'e 
and matriculated at JCU. 
Katherine graduated la<,t year and is pur-,uing a \OCial "ork career. She ha' not. her Democratic 
acti\ i-.t mother. su .... an. happil) reports. taken her Republican dad ·sad\ icc on politiC-.. IIO\\C\ cr. the :\<.!aim. 
banker ~on. All) n. Jr .. doc.., -.hare hi'> father\ political allcgtance. When All) n. Sr 1., not engaged in corporate 
or commumty '>ef\ 1cc acti' itics. he tra,els "ith Su.,an to C\OtiC location-. or" h1k-. a" a) a -.unn) afternoon 
floating on Atwood Lak.c. Even then. hi.., service ethic i., lik.cly to intrude. for. a-. Su-.an Adams relate.., ... All) n 
doc~ a great deal of grati!-. tax work and no one J..now:-. that." Because our audit h<h revealed that All) n Ada1m 
'64 is a fa ithful servant or his community and a loyal ~on of John Carroll Un ivcr,it), the Alumni Al>sociation 
is pleased to award him the Alumn i Medal. 
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o.n id '-•thting 
( n of /9tl0 
I krc \one or the good 'o!OrJC\ aboul Dave llhling . h~ ·.,a tca~.:hcr/admtlll'otl'illlll at Bnl"h lllgh School 
and h~ l'>ch hi" -.tudent" thai the} will not ach1cvc " <:1:11<1in pe1lormant·c level. )ay" ht• v. ill l-.''' a pig in I he 
"dlOol g) m if the hid' deliver. The~ do. True to h1.., '~ ord. the playful Mr. \!ichtmg ridL''- IIllO the gym on a 
motorq de. di-.mount-. and '' ith gr\!at panache pucker' up tn the pukhntudmou' porkt•r l'hc kith cn1pt. 
Da\e '\~thling. who 1mn-. onl' or the world\ lwttc1 'mile ... ha' a gilt lor dkiting laughter and -,mile' 
in others. That come-, through \\hen \OU talf..: to hb colkge hutklic' ,tnd hear them recount '•cluing\ central 
role in ,omc mcmorahk t•,capade,. \fkr the laul!htcr. thnugh. there i-. al\\ a)' th1-. tnntlu,lon. wonderful 
human hcing. "To me. he cpitolllt/C'o ''hat a true CHholic man should~ ... 'uid one of h1-. Lltt\'>lll<He., 10 a letter 
to 1hc a-.'>llt'iation. 
Vana1ion' ollhal -.enumenl ar~ pcna\1\'e 111 lhe unl\cr,ll) \ 1\lumnl-10-l\dml""lon office, which ha' 
found over the year\ that Daw Nu.:hung i'> a Rluc Stn:ak al,,ay'> available to -.peak eloquently to a prospective 
\tudent about John Carroll\ mcrit\. !\<:.the director of that program \vrolc in rccommcncllng Dave for the honor 
we arc about to bl''otO\\, "[);1\e\ '>upport of John Carroll I'> L'Oil\tanl." Whether the a~.:ll\ it) he an Alumni-in-
Admt-.'>ion calling night or reL~:ption. a Blue and Golde\ en1. '111uall) an) other <;t).!nifkant alumni activit) 01 
a JCL athlcuc contc't. con.,tant i., the appropriate \\Ord to de,Ln~ '\1dlling\ .,upport of h1-. alma mater. 
Retired no\\. Dan: tan look hack "· ith -.at"fattion on an e\.emplaf) career a-. a htgh -,chool teacher. 
t'Oach and admim\lratol. The man \\hO made the fiN t,u:f..:k on th~ fiN pl.t~ of the ltN game for the Buffalo 
Btll" of 1hc old Amencan Foot hall League '' also a pillar of hi" pamh and a de\ oted hu.,band. father and 
grandf'ath~1. For hi~ grac1ou-. gcncnNt) and hi" pccrk"" marb a<; a citizen. L'ducatot and alumnu~ of John 
Carroll. the Alumni A-.:-octauon I'> delighted to be\tow ll\ h1ghe:-1 honor on David J\icht111g. a member of the 
Cia'" of 1960. 
Bruce Thomp.,l>n 
Cia.,' of I I.J.J3 
In 1942. Glee Club pre ... Jdent Bruce Thomp,on \\a\ a ... ked b) the Carmi/ '\ C''n to comment on a 
forthcoming club concert. Bmce\ an-.wer - "l11c Glee Club ha-. reached the apex in qualit)" captured his 
voice, 1hc elegan t. '>light!) oracular <;peech of a rnan who -;ecm1ngly wandered into l niver.,it> I Ieight:, on the 
way home from hi-, London club. In another Nelr.\ is.,ue during that wartime -;cason. Wt' sec side-by-side photo-; 
of' Bruce and Ur.,ulinc College coed Mar) Ruth rvtiller. ho\t and ho\IC'-'> of the (lit•~.-· Cluh\ Severance I !all 
concert. What "tanle" I'> that )OU quickl) reali1.e Brlll:~ doe-.n't nH.:rcl) sound preci'>cl) ""he did 57 yearc; ago; 
both he and Mary Ruth clear!) h:l\ e ,1 .. pecial rclation-.h•p \\ ith tunc. for the couple\\ ho have been married for 
mon: than half a ccntur) and have rai ... ed four children together look onl) "ltghtl) 'iCa,oned b) the pao;sage of 
nearl) \IX decade'>. 
The cap11on of a CV photo under a 19-l2 p1c of Bruce m tenni., \\ httc' offer., a htnt about \1r. 
lhompson \enduring grace. "Con'>t'>tent \~inner" read-. the caption. Absolute!)~ Whether the cause be a golf 
ouung. Alumni Ma" and Breakla\t. reunion. hi'> cia'" column mdeed any and every alumni activity- Bruce 
ha<~ been paragon. bellwether. tire le~s worker. a con-.i-.tently commined servant with a pecrlcs~ auitude. I le is 
a profound!) important rea..,on why our reunions have hccn smashing successe\. lt i' difficult to conceive that 
hi-, elfccti\enes' in '>hcpherding hi., tla.,smatcs to \U'>lmn and enrich their John Carroll relatiOnship<; could be 
\urpa,..,ed. Bruce "a" a -.uccc ... -. a' an advenbing man. ha-. ~en a devoted father and hu-.band and a buh\ ark 
of lm pansh and of Cuhollt• organi;ation-. like the Serra Club. but for U'> he I'> prccrlllnentl) a model alumnu .... 
\Vhcrcm. he ha'> been a gilt to lm famil~. his communit) and not lea-.t to the mem~r" of the extended 
communit~ of his beloved alma maier. 1he Alumni A'>\OCiation of John Carroll L nJver'll) j., pleased to a'~ard 
the Alumni Medal to Bruce Thomp'>on '43. 
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BE'I. EDIC'IJOI\ 
Rc'. Thoma-.. \1 Dr.1gga. D \1m. 
Pn'.\ld£'111-R<'c tor of Bm mm<'o \cmllwty 
AL \1..\ \1 \TER 
/,cd hy mt·ml>l'n t>jtht I 1111·o .\II\ ( h lflt•l Ch01r 
nm·c tot: Cymltia C.qmr.•llu 
Hail to Carroll. gather near her. 
Let your joyful anthem nng: 
Sound your Mother's praise. r~verc her. 
Her fair name full proudl) ... ing. 
Loyal ever. brave and true. 
Daughter,, -;on'> ol Carroll U. 
Pledge our love to Alma Matc1. 
To the Gold and Blue: 
Pledge our love to Alma Mat~r. 
To the Gold and Blue. 
RECESSIO~ \L 
'vtu ... ic b) Cleveland L) ric Bm'' 
llonoral") degree citation wnucn b) George Bilgcrc. Dcpanmcn1 of Engli\h 
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B io£raph~ of the Conun~nc~:mt·r I )pt-.rkcr and 
lhl.! I lonorar) Degree Rn.: rpa.: rll 
Rl-,\. 110\-\ \RD c;R \\', S.J. a nali\'l' Ck, clandcr. l'lllcrcd !he ~lKICI)' or k'>U'> m 19-tX 
foil em mg graduation I rom ~a1n1 lgnauu-., High School. He wa .... ordaint·d 1n 1961 Folltm ing another 
year of rheological :-. lud ic:--. huhcr Gra) ... pen! hi.., ltnal ) car of Je..,uil training al Sault Be uno\. '\orth 
Wab •. I k ha-., ,eraduare degree.., 111 rheolog) and FngJi..,h lireralun:. and compklcd Ph.D. ,.,.ork atlhc 
L 111\CJ"I .. tt) of wl..,l'lHl'\ill. \1adi'>On. I k ha ... been dlrl'Cior or formal lOll lor I he Detroit Province or the 
~ocit: t} of Je..,u-... rcllor of the Jc-;uit t:ommunll) al the Wco..,ron .k'IUII School of 1l1eology. and 
prm llH.:ial O..,lJJK'IIllr ol tht: Octroi I Pro\ incc. I k o..,erved tl ... a -..pecral C011'>Uitant 10 I he Jesuit!-> or the Eao..,l 
A""' A'>'lio..,lalll.:) .md wa'> lhe director ol tl.!rtian'> lor lhe US bcl'ore hccommg director of 1he Bo~lon 
College Ccnt<:r lor lgnatian Sp1rituality. 
!·ather ( lra:y hao., \\.Jilten and lecrurcd on Ignalitlll ..,prritualily. prie-..thood. lay leadership and 
mini'>tr\ throughout th~ L ~.A..,ia. India. the L K. Ire land. andl\fnca. l ie \:VU'> a ddcgale to the Je ... uito..,' 
General Congn:gation.., n ( 19Hl) and 3~ ( 1995). I k lw, '><:ned on a number of univer~ity board-.. 
and. from 19X'i to I lJXH. '""" 'icc prc'>ident of the MaJor Superior-.. of' Men. I k wa.., on the papal-
mandated team.., that -..IUdi~d rdi!!iouo.., life and """c"'ec.l o..,eminan life and ..,~mman !raining in the ..... "' . ....,: 
Lnrl~d ~tate-... 
~ \ Vfl J•, L H. \1ILLJ<.. R \\U'> born in pmcrt: 111 Ckn:lanll and l'ai\1XI in a predominant I) 
hlack neighborhood on Ck,clanc.l\ Ea'l S1dc. ~cholar..,hrp:-.. enabled him to attend Ca'>e We<;tern 
Re,er'~ l 1nivcNt). where he recci\cd hi ... Bachelor of Arh degree. and Han ard Bu-;i neo..,:-.. School, 
\\here ht' 1\.'l'CI\'Cd hi' MBA. During World War 11. IH.: wa~ a re ... en e officer in the L .S. Na') and 
-..ervcd '"ith a bhtL'k baualion al Guadalcanal. eventually ao..,kmg to be trc.ul'>krr~d becauo.,e he did not 
like the\\ a) lhl' blat:b were treated. Afler the war. he went to\\ ork for f-ore'lt City Enterprises where 
he I'> 110\\ co chairman of the board and tn:ao..,urcr. IIi\ respon:-..ibilitre:-.. at Forest Cit} include the 
bui lding ol homco..,. land development. purchase of land and contract o..,a l e~. 
Mr. Miller i:-.. national chairman or the United Jewi:-.h Appea l and honorary lifetime board 
member of rhc Jew i'ih Community Federal ion of Cleveland. I k i'> a member or the boards of trustees 
of kwi'>h Nmional Fund. WVIZ-TV. Baldwin-Wallace College. Crime Stoppers. Police Memorial. 
ami Med1cal Mulllal ol Ohio. lie b a member or both the hoard and the c,\ecutive committee of The 
Ckvcland Clinic. a member of the Greater Cleveland Roundtable. an honorary lru!:>tee of Case 
We'itern Rc-;erve Univer....rt). and a lifetime honorary tru:-.tcc olthe National Conference ofChmtian<; 
and Jew .... Pao.., t at.: ti\ itie.., include chainnan or the Cle,cland kwio..,h Welfare Fund. chairman of Israel 
Bomlo.,. and mcmhcr of the board of trustees of the L rb.tn League. 
Among ~1r. Miller\ man) a" ardo.., and honor-... too numerou .... In 11-..t. are the Go' emor·s Award 
of Ohio. B'na1 B'nth ational Humanitarian Award. k\\ io.,h ;u ional Fund Award. American Red 
Cro..,.., '\atlonal llumani tarian A\\ard. and Philanthropic Award from the Lnited Black Fund. He ha'> 
rcc.:cl\cd honorar) degree-.. from Baldwin-Wallace College and the Clc\ e land Academy of Medicine. 
1r. Miller and lm w ifc. Maria. live in Shaker Height'>. 
THE l '\I\ hRSITY \1.\CE 
Wh~:n untvcr,llt~.., and parli<t11K'nh ahoutthe \\orld ):!ilthe• togeth~I in ..,olunn a ....... ~:mhl~. the wa) • .., oltcn led 
h) a mal:e bearer l:<lrl) IllJ! an ornamental ..,hort ..,t,tiT that 1.., the') mhol of the authority olthe gmhering hod) l hl.' 
'>) mbol \ early pred~cc-...,or wa.., th~ Roman /ml'l'.l. ,, hundk ol rod' hound togctlwr and t·aiTicd m front ol 
magi,trate-.: crowd-. 111 tlw '' r~l.'l-. 'eclllg the Jct\c c s "ould ~i\1.' way to the magi..,II all.'\ authorit) I he mcdk\ .tl man• 
"a ... ongJn;,tll) a blum w~.·apon lot\ tired by ckrg) '' ho '' I.'Il' forbidden to U'L' th~ '''md. It ahn '-'' ohed into a') mbol 
ol authority: l:f"O\\d' quJcl.l~ mad~ wa) lor anyon~ can·) ill!' 'm:h a") mhol 
The dc ... ign at till' top of the t •ni' er-.. it~ \ I.Ke dem c.., I rom th~ coat... til aml ... on tlw uni'W"ll) ... cal. cmhknh 
of lgnatiu~ Loyola. lounder ol the Jr,uih. Sunnount~.·d O\ ,, uw ....... two omn11.· "niH•, on e11he1 ,J<k of a ora..,, 
<.:auld ron ..,tand lor the Lo) ola .... The Onat clan. hi" rnall.·m.ll 'Id1..'. '' 'tgnifi~d b) loUrtl.'cn altcrnattng red and gold 
hand., of enamelled copper. set at an .mglc around till' head ol the mace. Bene.ath i' the in,~.ription tn l aim: John 
Carroll Uni\'cro.,it) I XX6. I rom the um,, at the tc..)p to the hl>rn button at the h<hC till' nMce i' -16 ind1c-. tall: 11 weighs 
I 00 Ollfltc~ . The main 'haft of the mace i\ ebony rn th~ lnrm ol afasl'l'.\ nl lourtc..•en ro<t.... \\ ith a slight tapcnng at 
either end. The binding:-. olthc rod.,, and the head and h:h~ of the mace arc all..,rhcr. A mxk on the base i .... ~..·ngravcd 
wrth th~ epi.,copal 'cal ol Ar<.:hbr-.hop .l ohn Carroll. the lrr..,t hr,hop of the l nucd Stale\ .mel the cpon) m ol thc 
unrver.,it). It dcprct.., th~ Btc ... -.cd Virgin '' ith scepter and cro\\ n holding the ChrN Chtld. th111ecn ... tar.., fm the 
thrncen 'otates arc around tlll'lll. the cnhscd ~C)' of St Peter bcn~ath. and the uN.:rtptron rn l .. lttn. John. Br ... hop uf 
Bah nnorc 1790. I n,tJc the ha'c I' ,, cop) olthe \r11cle' of I n1..0rporation ol the l ' nil cr...rt). ih chart~o'l. granted h) 
the State of Ohio 1n I XlJO 111 !line to authoritc the uni\'er,tl) \ f1N degree'. 
The L,niver\lt) ~1aLe '' J\ malted lc..>r John Carroll b~ the late Soh c llallqd't. a well ~nm' n In~. .11 
"'hero,mith. as hi\ la ... tcomm ....... ron: it wa:.. destgncd b) h Peter rcnne:-. ... ). S.J .. unl\·c..•r,ll) lll.tr,hal. and Dr. Rngc..•r 
Wl'khan<;, retired profcs,or ol Art llistor). The l lrm cr.., it) \1m:e ''a-, a gilt ol th~ L \c..'Clltl\ e Board of till· John 
Carroll Alum ni A'>so<.:iation: It wa-. gi\en in llll!lllOI) ol h. 1\lichaet J. Lavelk. S . .l.. [\vent) fiN prc..:-.rc..knt or the 
univcr.,i ty ( 1934-1995). 
THE TRADITION OF AC \DE:\<liC COSTl r\IE 
One of the llltlfl' 'tnl.ing a'[)Cc..:lS of academic cert:monre~ 1~ the c..·olorful drl'"' ol the pan it ipam" \n 
understanding of the tradli!Oil\ detcnmnlllg 't) Jc ,111d c..:olor olco,tume-. tan cnnch llllt: \ ,lltendance ;II o,uc..h 1..'\'Cllh. 
The di..,!lnct1ve academu.: drc-.., h.h rt., on gin 111 the un11 ~..·r-.llle" of the m1ddlc age ... " here cold huilomg ... and tnrNJrcd 
head-. made v.arrn gm" n" and protccti\'C hood .. a maucr ol nece..,'>it). lndi' idu,llrn,trtuttOih \Uch a' Camhndgc and 
0~ford adopted special rule' 1,\C)\Crning the l-ind Ol diC\\ that \\'<I\ 10 he penmltcd .• tnd the Cll\tOm \\il' repe:Hcd 
throughout Europe. It j., for thi-. rca~o,on that ~omc ol' the mo\t eye-catching gown' are tho"e mandated b) l:urnpl'an 
..,choot.... 
In America. the pra<.:tice ha\ been ~o,orne\~ hat tc ...... \'Cnture ... omc. A It hough th~ l' ll ... tom or wearing di\lli1Ctl\'l.' 
aui re had existed o.,incc the t1mc ol the colonial college .... pre~o,ent u-.agc o;eenh to date lrom .1 confercnc~.· held at 
Columbia in 1&95. From that meeting c:.unc a re ... olution <.:<tiling for the regulatton h~ code ol \\hat""' genl't.ally 
to be worn at a<.:adcrmc C\enh. That code. re11o,ed in 19~2 and agam m 1960. mal.~' n.:commcmlat1on' .1 .... to the 
pattern. material. color and tnmmlll!!'o to be u~o,cJ on al:<~dcmic gO\.\ n..,. 
The bachelor\ gm1 n. '' ith long pointed o.,lccvc. 1-. \\om L"lo.,ed. The ma't~r \ go\\ n..,. '' hrch can lx· wom 
open. have a di~tinct oblong ..,le~ve v. ith an arc cut 111 the front. Doctors wear the bell o,hapcd .,ke.,ed rol'IC' \\h tl'h 
arc marked with velvet fm:tng in front and velvet barl- on the ... lccve. Although the'e gov.ns <~rc all ordinarii) hlal'l-, 
in recent years thert! have been exceptions made in color. 
Hoods for the 'ariou.., degree~ di ffcr in length. Bachelor ... wear three foot hood\: Master..,. thn!1.' and a hall: 
and Doctors. four feet. The) are bound b) vel\ et or \clvetccn in color~ v. hich c..ks1gr1.1h.' the \\Car~..·r\ area ol 
~o,pcctalitation. and the..:) arc lined \\ ith the color~o, of the i1Nitution granting the degree. \t John CarrolL the lining 
io., blue and gold. Man) irhtitution .... however. ha'e d...,pcnsed entire!) '' ith the bachelor'· hood~. The <.:olor' 
a:-.\OCiated \\ ith the more common academic disctplrnco., are: \\hite for Arts <md Letter .... : drab lor Bu.,ines'>: hght blue 
for Education: purple for L t\\: dark blue tor Phrlo..,oph): golden yellov. tor Sc1encc: and ..,carlet for Theolog). 
The cap traditionally '' orn is the blacl. mortar board. although the tam and the Elitabcthan will be '>CCn on 
some of the facult). The ta\sct i~ mo-.t often blacl.. Doctor-; frequently wear gold. and lav. yer-; wear purple. 
lmmcdiatd) folio\\ ing the exerci-;c.,. all arc \\elcomc to rdrc.,hment<; 
in the tent-. on \llillor and Sutm\'"'' lm\ no; and Keller Common-.. 
Willor Tent. All Humanitll.~' and Social Science,. inc.:luding the following major.,/programs: 
\rt Jii.,IOr\ German Political Science 
Cla ....... it:al Language\ Hi-.tor) Rcllgiou<; Studies 
Commu n icat 1011\ Human i 1 ie' Sociolog) 
Engli..,h Philo-.oph} Spani!\h 
Frcm:h 
Sutow.\·ki Tent. All Bu ... inc-..-.. Including the following majors/program .... : 
Accounting Finance Ma,ter or Business 
Busine-. .... Logi.,llc' Management Admini<.,tration 
l:.cononHc' Mar!...eting 
Reller Commons Tent. All Sciences and Education. including the following majors/programs: 
Biology Education & Allied Studies Physics 
Chemi!\tr} Engineering Physics Psychology 
Computer Science Mathematic.., Teaching Mathematic<; 
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